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Abstract: As a new concept in the research of political party, political culture has its unique content, function and 
characteristics, which are different from any other culture organizations. It confines and influences the existence, 
development and realization degree of political democracy (refers to democracy inside political parties in particular). 
The essay analyzes how traditional political cultures enhanced and hindered political democracy and proposes to 
construct a new political culture that features openness, democracy, law, weakening ideology, and web-relationship 
to promote the development and realization of political democracy. The essay also points out that such a construction 
of political culture should be approached from the establishment of Political Parties Act, the revolution of traditional 
pyramid organization and rights organization, the establishment of democratic systems and programs inside political 
parties and the cultivation of democratic spirits. 
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Résumé: La culture de parti, un nouveau concept dans les recherches de parti, revêt des connotations, fonctions et 
caractéristiques différentes des autres cultures organisationnelles. Elle conditionne l’existence, le développement et 
le niveau de réalisation de la démocratie de parti( on se réfère particulièrement à la démocratie intérieure du parti ). 
Le présent article analyse les rôles positifs et négatifs de la culture de parti traditionnelle sur la démocratie de parti et 
propose de construire, sous les angles de la création de la « Loi de parti », la réforme de la structure organisationnelle 
traditionnelle en pyramide et de la structure de pouvoir, l’établissement du système démocratique du parti et de son 
processus, la formation de l’esprit démocratique, une nouvelle culture de parti caractérisée par l’ouverture, la 
démocratie, la gérance selon la loi, l’affaiblissement idéologique et la relation en réseau dans le but de promouvoir le 
développement et la réalisation de la démocratie de parti.
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標前進的巨大效能。英國保守黨在 1945 至 1950 
年，鑒於在戰後第一次選舉中失敗，設立了附屬
於全國聯盟委員會的政策和政治教育諮詢委員
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型政黨文化，就必須加強對廣大黨員，特別是政
黨中骨幹力量民主意識、民主精神、民主習慣的
培養和教育，積極培育新的與市場經濟和民主政
治要求相適應的政黨文化。只有政黨的各級領導
骨幹、廣大黨員和全體公民都有了濃厚的民主意
識、民主精神和良好的民主習慣，才能形成良性
的政黨文化，政黨的運作才會正常化、科學化和
民主化。 
 
* 本文是2006年度國家社會科學基金項目(党的
民主建設的決定性因素研究)立項批准號（06CKS
004） 
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